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RESUMEN 
La presente tesis describe las características del impacto del control interno en gestión de 
las cuentas por pagar en la empresa Dimerc Perú, es de diseño no experimental- descriptiva, 
tipo ex post facto debido a que el estudio se ha limitado a describir acontecimientos ya 
ocurridos.  
En contenido se analizó la problemática inicial referida a la falta de control interno en la 
gestión de cuentas por pagar, según información adquirida de la empresa al cierre del periodo 
2018, producido por desconocimiento de la importancia y la inexistencia del manejo de 
documentos para el control de las operaciones, la improvisación de procedimientos, escases de 
filtros ante autorizaciones y accesos ilimitados en el sistema contable, cuales provocaban pagos 
duplicados, pagos sin sustentos, incremento de gastos financieros, pagos fuera de fechas 
programadas y la disminución de días de créditos de proveedores. 
Por lo mencionado, para el periodo 2019 la empresa desarrolló acciones de control 
interno, iniciando por la difusión y evaluación del cumplimiento de los manuales de 
procedimientos (MAPRO), elaboración del manual de organizaciones y funciones (MOF), 
flujogramas y documentos para el control a aplicar. 
Finalmente, al cierre del periodo 2019 se visualizó el impacto del control interno en la 
gestión de cuentas por pagar, ante la comparación del antes y después del desarrollo de las 
acciones de control, logrando la reducción de las problemáticas, se obtuvo pagos oportunos y 
la ampliación de días de créditos de proveedores. 
Palabras clave: Control interno, gestión, cuentas por pagar, procesos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
El control interno en la actualidad muestra una gran importancia en las empresas ya que 
este se encarga de resguardar sus recursos evitando que surjan pérdidas, fraudes o negligencias 
en sus operaciones, así también detectar a tiempo los riesgos para gestionar su solución. Según 
Mantilla (2018) el control interno de la empresa es un proceso realizado por la dirección, 
jefaturas y personas involucradas, con la finalidad de proveer seguridad a la empresa a nivel 
razonable mediante el logro de tres objetivos; primero en la operación, eficiencia y eficacia a 
través de procesos incluyendo metas de desempeño; segundo la información financiera, la cual 
debe ser íntegra para la toma de decisiones detectando riesgos; y tercero el cumplimiento, 
trabajar de acuerdo a las leyes y regulaciones según la entidad. Así también Alvarado (2012) 
señala que el control interno puede ser implementado en toda compañía de acuerdo con las 
características administrativas, operacionales y del tamaño. Incluso añade, que el control 
interno es un proceso para alcanzar ante un fin organizacional, velando por su seguridad a un 
grado razonable mas no a su totalidad, facilitando la consecución de un común objetivo. 
Por otro lado, la gestión también tiene por objetivo regular comportamientos de un 
colectivo social en determinado tiempo, espacio, tamaño e importancia en búsqueda de 
objetivos determinados (Suárez, 2013). Por ello, la gestión es la administración de recursos que 
se da en cualquier entidad estatal o privada a nivel universal, y también es necesaria para 
conseguir lo propuesto, eliminar los problemas y aprovechar las grandes oportunidades. Por 
ello Mora, Duran y Zambrano (2016) mencionan que la gestión empresarial, hace viable 
económicamente la empresa, ya que reduce la improvisación dentro de sus procesos y para ello 
se sirve de cuatro instrumentos para poder funcionar; en primer lugar la planeación el que 
refiere a definir metas, estrategias y desarrollar la jerarquía de actividades; segundo lugar la 
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organización, estructura que determina las tareas y sus responsables; tercer lugar la dirección 
y liderazgo, refiere a motivar, coordinar y dirigir a subordinados; y por último el control, acción 
fundamental que refiere al monitoreo del desempeño el cual guiará a obtener los resultados 
esperados, por ello es importante su presencia. 
A nivel mundial, podemos observar que las empresas comerciales pueden lograr cumplir 
sus objetivos mediante un correcto control interno en la gestión de sus operaciones, de tal 
manera previenen, detectan, mitigan y corrigen riesgos con antelación, por ejemplo el éxito de 
Inditex, compañía española de distribución de moda líder en el mercado; refiere según su 
memoria anual, que estratégicamente usan el control interno en las gestiones del grupo de sus 
actividades dando gran importancia al área de pagos por la naturaleza del negocio (Inditex, 
2019). Por ello, se puede afirmar que es pieza clave el control en la gestión de las cuentas por 
pagar, ya que considerando que este surge a consecuencia de actividades de una empresa, es la 
obligación de entregar efectivo en el futuro ante el derecho contractual adquirido. Según Vélez 
(2016) esta obligación de cuentas por pagar se mantiene con un tercero, sea a corto o largo 
plazo, siendo a función del tiempo, es decir, con vencimiento a corto plazo refiere a pagar hasta 
máximo un año, consideradas contablemente pasivos corrientes, y las de vencimiento superior 
al año serán a largo plazo, consideradas pasivos no corrientes. Así también Lawrence (2003) 
define que una cuenta por pagar es la fuente de financiamiento fundamental de la empresa a 
corto plazo, el cual se debe pactar liquidar al mayor periodo posible pero siempre cumpliendo 
y velando por no dañar la calificación crediticia de la empresa. Es allí donde se entiende que la 
gestión del control se vuelve fundamental, para conocer la disponibilidad de recursos de la 
empresa ante el control de los desembolsos realizados o por realizar, control de sus 
vencimientos, cantidad y la liquidez para cubrirlos, debido a que, al efectuarse diversas 
operaciones a diario, se obtendrán muchas obligaciones y estos deben tener un control 
obligatoriamente. Ferrer (2014) en su tesis “Importancia del control interno en el proceso de 
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compras y cuentas por pagar de las empresas multinacionales en Colombia” concluye que 
mediante un control en el proceso de pago a proveedores, detiene perdidas de dinero, evita 
fraudes los cuales se muestran mediante operaciones de pagos duplicados, pagos a proveedores 
erróneos, errores en pagos con moneda extranjera e importes registrados incorrectamente, los 
controles que presenta en la investigación refiere a métodos ante la verificación del personal 
sus referencias e integridad, el monitoreo constante de validación de la información referente 
al proceso y los baches en los mismos, la conciliación de saldos constante, la supervisión de 
las operaciones, los documentos correctamente sustentados y la limitación de accesos 
tecnológicos.  
Así mismo en el ámbito nacional ante el progresivo crecimiento del sector empresarial 
sin importar el tamaño de la empresa, actualmente existe muchos problemas ante la 
inconciencia del control interno en las gestiones de sus operaciones, ello se evidencia en la 
investigación realizada por Condori y Quispe (2019) titulada: “Gestión del control interno en 
las cuentas por pagar de la empresa Central Parking System Perú S.A. 2018”, determinando 
que la influencia de la gestión del control interno en las cuentas por pagar evita los pagos 
indebidos y alcanza a gestionar pagos oportunos con eficiencia y compromiso. Los pagos 
dobles han sido muy representativos en el periodo estudiado, anticipos a proveedores sin 
sustento, interés generados por pagos atrasados a proveedores, los cuales fueron a causa de la 
deficiencia en los procesos de tesorería, falta de coordinación entre áreas, errores humanos de 
validación y data desactualizada. Por lo cual, en base a los resultados del informe, afirman que 
la gestión será más eficiente al contar con flujogramas que optimizará el trabajo, así también 
añade que la comunicación entre áreas debe existir. Por ello, en la actualidad se presencia que 
las empresas comerciales pequeñas y medianas mueren por la ausencia o por un inadecuado 
sistema de control en las gestiones de sus operaciones, ante el caos de fraude y corrupción. Por 
lo tanto, el control interno en la gestión es aquel que debe estar acertadamente presente, ya que 
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con estas actividades de control se aspira corregir distorsiones que se pueden presentar en los 
objetivos. Por ellos, De Jaime (2013) nos presenta una metodología de actuación en base a 
cinco niveles, cuales refieren a las siguientes: el primer nivel, control de la gestión de sus 
actividades operativas, el segundo nivel relaciona a los procesos informativos involucrados a 
la gestión de la contabilidad, el tercer nivel es el control de los resultados de a corto y largo 
plazo de lo económico financiero el cual asegura la supervivencia de la empresa, el cuarto nivel 
comprende con la gestión de las estrategias, analizando las causas y efectos de las distorsiones 
que pueden aparecer y el quinto nivel relaciona el control de la gestión de las responsabilidades 
sociales, donde se mantendrá una buena reputación social de la empresa. Por otro lado Gómez 
(2018) en su tesis “El sistema de control de control interno de cuentas por pagar comerciales y 
su influencia en los egresos de fondos de la empresa Herramientas y Accesorios SAC de Lima 
Metropolitana año 2017” menciona que en la empresa la actitud de la dirección administrativa 
era indiferente al control de la gestión de sus operaciones, es por ello que al efectuar la 
investigación confirma la gran importancia que conllevaba contar y aplicar un control interno 
ya que obtuvo por resultado la necesidad de cambiar la gestión en esta área de cuentas por 
pagar, donde eran ausentes las autorizaciones respectivas ante el proceso de pagos, deficiencia 
en sus conciliaciones bancarias, y faltantes en caja, problemáticas en las cuales se adoptaran 
las medidas para salvaguardarlas, reduciendo los riesgos mediante el control interno, 
reorganizando las funciones y creando procesos ordenados, ya que es la clave de protección 
del activo frente a posibles pérdidas porque al no tener un debido control queda expuesto al 
riesgo de mal uso o robo.  
En conclusión, el buen control de la gestión empresarial trae consigo un orden interno en 
toda organización, oportunidades, preferencias de consumidores, proveedores interesados a 
vincularse y la negociación. En cambio, las que no cuentan con un correcto control tienen una 
gran desventaja competitiva, el cual afectaría fuertemente sus operaciones e inclusive riesgo 
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de supervivencia. Considerando la situación actualidad, Yong (2020) sostiene que ante el 
contexto de pandemia que enfrentamos, gran número de empresas dejarán de operar, solo las 
organizaciones que tengan buena gestión empresarial estarán al nivel de enfrentar esta 
situación. Por lo tanto, la empresa que no tiene ni sigue los principios y procesos adecuados, 
tendrán menos oportunidades de realzar y cubrir sus actividades, más aún si su reputación e 
imagen ha tenido un mal comportamiento con sus abastecedores, afectará fuertemente sus 
operaciones e inclusive provocará su extinción. 
Dadas las razones expuestas, la presente investigación realizada en la empresa Dimerc 
Perú, cuyo giro principal es la venta al por mayor y menor de insumos no estratégicos para 
oficina, tiene por objetivo principal determinar la importancia e impacto del control interno en 
la gestión de cuentas por pagar, ya que en el periodo 2018 se notó la necesidad de su aplicación 
de manera obligatoria porque ante su ausencia, se había presentado problemáticas, como los 
pagos duplicados por la mala gestión, pagos sin sustento ante urgencias imprevistas, el 
incremento de gastos financieros por errores en transacciones al exterior, pagos fuera de fechas 
programadas por erróneas proyecciones que desencadenaban problemas referentes a la 
asignación de días de créditos de proveedores a causa del incumplimiento de pago; los cuales 
en el periodo 2019 mediante la aplicación del control interno e instrumentos como el manual 
de procedimientos, manual de organización y funciones, flujogramas y diversos documentos 
para el control de operaciones en la gestión de cuentas por pagar, se logró la disminución de 
perdidas por errores de duplicidad, eliminación de pagos sin sustento, disminución de gastos 
financieros, se cumplió con los pagos a proveedores oportunamente y  logró la ampliación de 
días de crédito. Así corroborando que el impacto es positivo y beneficioso de la aplicación del 
control interno en la gestión de cuentas por pagar, ya que pudo controlar en el periodo 2019 los 
errores presentados en el periodo 2018, en adicional, la investigación tiene por intención, 
brindar procesos que podrían adoptar y ser de utilidad por otras compañías comerciales que 
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presentan las mismas problemáticas que tuvo Dimerc Perú en el 2018, y replicando las acciones 
de control ya aplicadas, superar todo riesgo en sus cuentas por pagar. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿De qué manera el control interno impacta en la gestión de cuentas por pagar en la 




1.3.1. Objetivo general 
Determinar el impacto del control interno en la gestión de cuentas por pagar de la empresa 
Dimerc Perú, distrito San Isidro- Lima, 2019. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Analizar la problemática inicial referida a la falta de control interno en la gestión de 
cuentas por pagar en la empresa Dimerc Perú.  
• Describir el control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a la 
duplicidad de pagos en la empresa Dimerc Perú. 
• Describir el control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a los pagos 
sin sustento en la empresa Dimerc Perú. 
• Describir el control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a los gastos 
financieros en la empresa Dimerc Perú. 
• Describir el control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a los pagos 
en las fechas programadas en la empresa Dimerc Perú. 
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• Describir el control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a los días 
de créditos de proveedores en la empresa Dimerc Perú. 
• Establecer el impacto del control interno en la gestión de cuentas por pagar en la empresa 
Dimerc Perú. 
 
1.4.  Hipótesis 
 
1.4.1. Hipótesis general 
El control interno impacta positivamente en la gestión de cuentas por pagar mediante la 
reducción de pagos duplicados a proveedores, así como la eliminación de los pagos sin 
sustento, reducción de los gastos financieros, como también repercute en el incremento de 
pagos en las fechas programadas y de la ampliación de días de crédito que brindan los 
proveedores. 
 
1.4.2. Hipótesis específicas 
• No contar con control interno en la gestión de cuentas por pagar genera problemáticas 
en la empresa Dimerc Perú.  
• El control interno en la gestión de cuentas por pagar reduce la duplicidad de pagos en la 
empresa Dimerc Perú. 
• El control interno en la gestión de cuentas por pagar elimina los pagos sin sustento en la 
empresa Dimerc Perú. 
• El control interno en la gestión de cuentas por pagar disminuye los gastos financieros 
innecesarios en la empresa Dimerc Perú. 
• El control interno en la gestión de cuentas por pagar garantiza pagos a proveedores en 
las fechas programadas en la empresa Dimerc Perú. 
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• El control interno en la gestión de cuentas por pagar repercuta en el incremento de los 
días de créditos adquiridos de proveedores en la empresa Dimerc Perú. 
• El control interno impacta positivamente en la gestión de cuentas por pagar de la empresa 
Dimerc Perú.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1. Tipo de investigación 
Atendiendo al tipo de investigación, es “no experimental” debido a que no se manipulan 
ni se tiene control sobre las variables, solo se analizan las situaciones que se presentaron 
naturalmente (Fernández, Hernandez y Baptista, 2014). De acuerdo con Kerlinger (1983) la 
investigación Ex Post Facto es un tipo de “… investigación sistemática en la que el investigador 
no tiene control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos o porque 
son intrínsecamente manipulables,” (p.269). Por ello el diseño asumido es “Ex post facto”, el 
cual significa después del hecho ocurrido, porque en la investigación se realiza la validación 
de la hipótesis por acontecimientos ya sucedidos. Según el enfoque, la investigación es 
"cuantitativa" enfoque que puede ser medible y cuantificado en la actividad investigadora 
(Rodríguez y García, 1996), y el alcance es "descriptivo", porque el propósito al fenómeno 
estudiado y sus componentes es medir cómo se puede comportar en un concepto o variable 
conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas (Fernández et al., 2014). 
 
2.2. Población y muestra  
 
2.2.1. Población 
La población se encuentra conformada por el conjunto de procesos relacionados con las 




La unidad constituida por los procesos de control interno en la gestión de cuentas por 
pagar de la empresa Dimerc Perú S.A.C. del periodo 2018 y 2019. 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
 
2.3.1. De recolección de datos 
El plan de procedimientos que se aplicó para conducir a reunir los datos del estudio son 
los siguientes instrumentos: 
• Entrevista: La entrevista se utilizó para profundizar en la búsqueda de la información 
sobre el tema en estudio; mediante preguntas específicas realizadas a la tesorera de la 
empresa. 
• Cuestionario: Se realizó una lista de preguntas al personal del área de tesorería, con el 
propósito de recopilar información de cada miembro. 
• Observación directa: Mediante la realización de visitas para observar los procedimientos 
que utilizaban en relación con el control de las cuentas por pagar, así como la información 
necesaria de nuestra investigación. 
• Análisis de documentos: Con la técnica se visualizó los comprobantes de pagos, actas, 
sustentos y otros para conocer la situación de sus egresos e identificar los impactos. 
 
2.3.2. Análisis de datos 
Para el procesamiento de datos se utilizó el software Microsoft Excel 2013 para mostrar 
los resultados recopilados. Una vez tabulado los datos adquiridos en los instrumentos aplicados 
a la población, se procedió a realizar un análisis de las respuestas sobre las preguntas que 
midieron las variables de estudio. 
 
2.4. Procedimiento 
Las medidas tomadas para la recolección de datos para el presente trabajo de 
investigación, fue en primer lugar conocer cuál es la unidad principal de análisis, es en este 
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caso la empresa Dimerc Perú SAC. En segundo lugar, establecer los periodos de estudio donde 
se aplica al 2018 año de la problemática y 2019 año del desarrollo del control interno, donde 
se detallada la situación de las cuentas por pagar y su capacidad de respuesta. En tercer lugar, 
analizar los resultados que se obtuvo de la aplicación del control interno ante la reducción de 
los riesgos en la gestión de las cuentas por pagar. 
Las técnicas utilizadas para el procesamiento de datos son: 
• Trabajo de campo. 
• Ordenamiento de datos. 
• Tabulación. 
• Análisis e interpretación. 
• Conclusiones. 
Para verificar que las aplicaciones de acciones de control interno en la gestión de cuentas 
por pagar redujeron las deficiencias operacionales, se elaboró cuadros comparativos de las 
incidencias antes y después del desarrollo de las acciones de control interno.  
 
2.5. Aspectos Éticos 
La presente investigación se desarrolló según los principios éticos como la veracidad, la 
responsabilidad y la autenticidad, asimismo la información contable presentada fue fidedigna, 
fiable sin haber sido antes manipulada o alterada a favor de la empresa. 
Por otro lado, respecto a los estudios encontrados se respetó la autoría de cada uno de 
ellos mediante su respectiva cita bibliográfica aplicando las normas APA. 
  
2.6. Operacionalización de Variables 
En la presente investigación las variables de investigación son las siguientes: 
• Variable independiente: Control interno 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
3.1. Datos generales de la empresa Dimerc Perú 
• Razón social: DIMERC PERU S.A.C. 
• Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada 
• Fecha inicio de sus actividades: 03 Setiembre 2010 
• Actividad comercial: Venta al por mayor y menor de útiles de oficina 
Dimerc Perú SAC inicia actividades en el Perú el 03 Setiembre 2010, con el 
abastecimiento de insumos no estratégicos para las oficinas, comercializan artículos de librería, 
tintas para impresoras, papel, aseo, cafetería, seguridad industrial y ergonomía. Cuentan con 
un amplio surtido y despacho a su oficina el día hábil siguiente. Atienden desde pequeñas 
empresas hasta grandes corporaciones. 
 
3.1.1. Estructura del área administrativa 
Se muestra la estructura de administración, en la cual se presenta una visión global de los 
responsables en los procesos y su interacción. 
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Figura 1 Estructura de Administración de la empresa Dimerc Perú 
Fuente: Dimerc Perú S.A.C. 
Figura 1, muestra la estructura de Administración, donde incluye al área de tesorería 
encargado de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades monetarias de la empresa, 
está integrado por una jefatura, una asistente, un gestor y una auxiliar. 
 
3.2. Análisis de la problemática inicial referida a la falta de control interno en la 
gestión de cuentas por pagar en la empresa Dimerc Perú. 
Mediante la entrevista general realizada a la tesorera de la empresa la Sra. Sandy 
Núñez(Anexo 1), nos detalló que al cierre del periodo 2018 el área a cargo no contaba con un 
adecuado control interno en la gestión de pagos y poseían de un proceso básico que no era de 
acuerdo con la realidad de las operaciones diarias y era de escasa aplicación, ya que el proceso 
de gestión de pagos de aquel año, consistía en la recepción del comprobante de pago, su registro 
y finalizaba con el pago de este, que en la mayoría de las situaciones era imposible seguirlos 
porque las necesidades del negocio apuntaban a más operaciones, que necesariamente no 
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nacían con el ingreso de un comprobante de pago, lo cual se vio reflejado de manera crítica 
mediante problemas constantes en las cuentas por pagar. Era claro que no tenían un control de 
sus operaciones y por ende había duplicidades de pagos, operaciones generadas sin sustento, 
errores en las transacciones aumentando los gastos financieros, atrasos por errores en la 
programación de pagos y por ello inconvenientes en la asignación de los días de créditos con 
los proveedores. Así también, mediante encuestas realizadas al personal del área de tesorería 
(anexo 2), se notó que eran conscientes que la modalidad en la que estaban trabajando no era 
la adecuada. 
Por tal motivo la Tesorera en conjunto con la gerencia y el área de contabilidad, se vieron 
en la necesidad de desarrollar acciones de control interno en las cuentas por pagar, mediante 
un estudio inicial con una guía de observación (Anexo 3) se llegó a detectar las debilidades que 
existían en las cuentas por pagar, las cuales producían errores y perdidas. También se pudo 
apreciar mediante una ficha de análisis documentar (Anexo 4) que no contaban con manuales 
de procedimientos, no tenían un manual de organizaciones y funciones, no seguían flujogramas 
de operaciones ni poseían documentos para el control de las operaciones, entonces es por ello 
que se realizó en el año 2019 una reestructuración en las gestiones mediante el desarrollo de 
acciones de control que permitieron superar dichos problemas y tener un resguardo sobre las 
operaciones realizadas así consecuentemente lograr contar con una información confiable y 
segura en sus registros, con el fin de contribuir el progreso continuo de la empresa. 
 
3.3.  El control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a la 
duplicidad de pagos en la empresa Dimerc Perú. 
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3.3.1. Problemática de duplicidad de pagos presentada en el 2018 
En el periodo 2018 ante la ausencia del control interno en la gestión de cuentas por pagar, 
se visualizaba la problemática de pagos duplicados a proveedores nacionales, los cuales se 
dieron a causa de los siguientes motivos: 
• Deficiente proceso de pago 
 
 
Figura 2 Proceso de pagos 2018 
Fuente: Dimerc Perú S.A.C. 
Figura 2, muestra el deficiente proceso de pago que tenían en el 2018, cual iniciaba con 
la recepción de la factura, registro y finalizaba con la cancelación sin condicionales de 
verificación e iba directamente a solicitud del firmante sin sustento. 
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• La cancelación de facturas por dos medios distintos (transferencia, depósito o cheque), 
debido a que no tenían registro de control de la información de las cuentas bancarias ni 
modalidades de pago de sus proveedores. 
• Error humano en la validación del pago, ante consultas que realizaban los proveedores 
respecto al pago de sus facturas, la auxiliar al no encontrar el comprobante de pago 
suponía que no se ejecutó y realizaba un nuevo desembolso. 
• La distorsión de la información en la base de datos se daba porque los accesos para 
modificar en el sistema contable eran ilimitados y se manipulaba información dejando 
abierto operaciones compensadas referidas a cancelación de facturas. 
 
Por los motivos presentados, los pagos duplicados habían llegado a ser significativos y 
relevantes, como muestra la siguiente valorización: 
 
Tabla 1  
Número de incidencias por pago duplicado 2018 
Mes - año M.N M.E 
ene-18 - - 
feb-18 1 1 
mar-18 1 - 
abr-18 - - 
may-18 2 - 
jun-18 - 1 
jul-18 1 2 
ago-18 3 - 
Set-18 2 1 
oct-18 1 - 
nov-18 3 2 
dic-18 2 - 
Total 16 7 
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Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 1 detalla el número de incidencias por pagos duplicados en el periodo 2018, 
donde se pudo observar que eran constantes e incrementaban periódicamente. 
 
Tabla 2  
Importe de incidencias por pago duplicado 2018 
Mes – año M.N M.E 
ene-18 - - 
feb-18 3,530 1,700 
mar-18 2,080 - 
abr-18 - - 
may-18 1,570 - 
jun-18 - 720 
jul-18 3,200 34,010 
ago-18 4,050 - 
Set-18 2,100 2,010 
oct-18 500 - 
nov-18 6,495 30,500 
dic-18 2,980 - 
Total 26,505 68,940 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 2 detalla en importes las incidencias por pagos duplicados en el periodo 2018 
observando que los importes eran representativos en la empresa. 
 
3.3.2. Acciones de control implementadas en el 2019 por problemática de pagos 
duplicados. 
Las acciones tomadas para minimizar los pagos duplicados en el periodo 2019, fue la 
aplicación mediante un manual de procedimiento estandarizado de pagos a proveedores 
nacionales (Anexo 5), donde involucraba al área de contabilidad para la recepción de los 
comprobantes de pagos y su registro siendo el primer filtro para la verificación de los sustentos 
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e información, posteriormente se enviaban los documentos al área de tesorería, siendo el 
segundo filtro y donde realizaban la programación de pago, y así enviaban a los apoderados los 
cuales son dos los firmantes que autorizan operaciones en las cuentas bancarias, donde se 
mostraba la ejecución del tercer filtro ya que se revisaban los comprobantes debidamente 
sustentados para recién ser aprobadas y colocaban su sello personal de V°B con fecha, para 
evitar que un documento pase dos veces a pago. 
 
 
Figura 3 Flujograma de proceso de pago 2019 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
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La figura 3, muestra en flujograma el procedimiento estandarizado de los pagos a 
proveedores nacionales, el cual facilitó el entendimiento para la ejecución de los procesos en 
el 2019. 
 
Consecutivamente para minimizar los pagos duplicados por cancelaciones de facturas 
por dos medios distintos, la acción que se tomó en el 2019 fue el recaudo e incorporación de 
una data de la información de los proveedores referente a su cuenta bancaria y modalidad de 
pago que estandarizó la vía de pago por proveedor. 
 
 
Figura 4 Incorporación en sistema las modalidades de pago a proveedores nacionales 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
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Figura 5 Recaudo en hoja de cálculo las modalidades de pago a proveedores nacionales 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 5, muestra la data de la modalidad de pago en hoja de cálculo, recaudada por 
información recibida de los proveedores y consulta RUC, verificando el estado del 
contribuyente. 
 
Referente a los errores humano en la validación del pago que generaba duplicidades en 
el 2018, se había establecido para el 2019 que todo pago a proveedor sea almacenado para su 
control, con el comprobante de operación, así consideraban la fecha de pago que figura en el 
sistema o en el V°B de la factura física, el cual ayudaba a localizar rápidamente el comprobante 
de pago confirmando la operación ante la consulta de pago por el proveedor. 
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Figura 6 Almacenamiento de comprobantes de pago por día y banco 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 6, muestra el almacenamiento de los comprobantes de operaciones bancarias 
mediante el cual se validaba operaciones correctamente. 
 
En adicional para los casos de duplicidad por distorsión de la información en la base de 
datos presentado en el 2018, en el año 2019 se elaboró el manual de funciones (Anexo 7) y en 
base a ello se limitó los accesos en el sistema. Entonces si deseaban modificar o reemplazar 
algún registro, el sistema pedía autorización para poder grabar la variación. 
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Figura 7 Muestra de acceso limitado por usuario 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 7, muestra un intento de modificación de un documento de un proveedor, donde 
previo a guardar los cambios originados, el sistema solicita la autorización de contabilidad para 
poder ejecutar la variación del documento, en este caso la factura F12-00165168. Mediante 
esta aplicación, el propósito fue lograr verificar que una modificación no perjudique al estado 
de pago. 
 
3.3.3.  Impacto de las acciones de control interno en los pagos duplicados en el 
2019 
Posterior a la aplicación de las acciones de control interno en el periodo 2019 y mediante 
la constante validación de la información, se notó el logro de la reducción de pagos duplicados 
a proveedores nacionales, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, de los cuales 
obtuvimos los siguientes resultados: 
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Tabla 3  
Impacto del control interno en pagos duplicados medido en cantidades 
Mes – año 
En moneda nacional En moneda extranjera 
2018 2019 2018 2019 
Enero - - - - 
Febrero 1 - 1 - 
Marzo 1 1 - 1 
Abril - - - - 
Mayo 2 1 - - 
Junio - - 1 - 
Julio 1 - 2 - 
Agosto 3 - - - 
Setiembre 2 - 1 - 
Octubre 1 - - - 
Noviembre 3 - 2 - 
Diciembre 2 - - - 
Total 16 2 7 1 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 3, muestra que el control interno en la gestión de cuentas por pagar aplicado en 
el 2019 logró disminuir la cantidad de pagos duplicados a comparación del año 2018, ya que 
solo se presentó como operaciones identificadas duplicadas, 2 transacciones en moneda 
nacional y 1 en moneda extranjera, los cuales se efectuaron únicamente en el primer trimestre, 
periodo inicial de aplicación del control interno. 
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Tabla 4  
Impacto del control interno en pagos duplicados medido en importes 
Mes - año 
En moneda nacional En moneda extranjera 
2018 2019 2018 2019 
Enero - - - - 
Febrero 3,530 - 1,700 - 
Marzo 2,080 580 - 180 
Abril - - - - 
Mayo 1,570 310 - - 
Junio - - 720 - 
Julio 3,200 - 34,010 - 
Agosto 4,050 - - - 
Setiembre 2,100 - 2,010 - 
Octubre 500 - - - 
Noviembre 6,495 - 30,500 - 
Diciembre 2,980 - - - 
Total S/26,505 S/890 $      68,940 $           180 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 4, muestra posterior a la aplicación del control interno en la gestión de cuentas 
por pagar en el 2019; evaluado en dinero, la reducción de pagos duplicados, donde se presentó 
S/890 más $180 los cuales representaban menos del 5% de los importes por moneda, de pagos 
duplicados a comparación del año 2018. 
 
3.4. El control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a los pagos 
sin sustento en la empresa Dimerc Perú 
 
3.4.1. Problemática de pagos sin sustento presentada en el 2018 
Los desembolsos sin sustento en el periodo 2018 habían sido muy constantes, el cual se 
identificó como una deficiencia en las cuentas por pagar a proveedores nacionales. Esto surgía 
ante la inexistencia de procesos y documentos de control para las situaciones presentadas, como 
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era la necesidad de brindar soluciones inmediatas a las urgencias de abastecimiento. Estas 
solicitudes de operaciones urgentes sin tratamiento documentario se daban porque tenían 
excesos de pedidos al crédito o porque la cantidad solicitada era pequeña y no aplicaba el pago 
a crédito, por ello el área de abastecimiento efectuaba solicitudes de pagos inmediatos, en 
ocasiones con simples correos electrónicos y en su mayoría telefónicamente porque no se 
encontraban en oficinas, en las cuales posterior al desembolso no tenían el seguimiento del 
solicitante para rendir la facturación por la salida de dinero, por ello los documentos no llegaban 
a ser emitidos y enviados a la empresa por el proveedor. Las salidas de dinero sin sustento 
terminaban registrándose en la cuenta de entregas a rendir pendientes sin descuento al 
colaborador, ya que no tenían reconocimiento de los solicitantes por todos los desembolsos. 
 
Tabla 5 
Cantidad de incidencias por pagos sin sustento 2018 
Mes - año M.N M.E 
ene-18 1 - 
feb-18 6 - 
mar-18 1 - 
abr-18 1 - 
may-18 2 - 
jun-18 7 - 
jul-18 3 - 
ago-18 3 - 
Set-18 2 - 
oct-18 11 3 
nov-18 3 - 
dic-18 2 - 
Total 42 3 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 5, muestra la cantidad de pagos realizados sin sustentos mensualmente en el 
2018, donde se pudo observar el incremento en las fechas de campañas, febrero campaña 
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Importe de incidencias por pagos sin sustento 2018 
Mes - año M.N M.E 
ene-18 57 - 
feb-18 1800 - 
mar-18 40 - 
abr-18 54 - 
may-18 193 - 
jun-18 2118 - 
jul-18 89 - 
ago-18 160 - 
Set-18 44 - 
oct-18 2980 200 
nov-18 320 - 
dic-18 115 - 
Total 7970 200 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 6, muestra por importes los pagos realizados sin sustentos mensualmente en el 
2018, donde se puede observar que no todos los pagos son muy representativos, pero 
totalizándolo sí impactaba negativamente y estos tipos de desembolsos sin sustento, pudo 
provocar robos por no contar con un control de los desembolsos.  
 
3.4.2. Acciones de control implementadas en el 2019 por problemática de pagos 
sin sustento 
La acción tomada para eliminar los pagos sin sustentos en el periodo 2019, fue la 
incorporación de documentos de control, el cual comprendía de formatos de solicitudes 
incluidos en el proceso de pago a proveedores nacional, que aplicaban para desembolsos sin 
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comprobantes en físico, el cual a partir de la incorporación, figuró como un sustento de pago, 
acompañada de autorizaciones de la jefatura solicitante y su gerencia, y así posteriormente 




Figura 8 Formato de entrega a rendir por depósito a proveedor sin comprobante 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 8, presenta el formato aplicado para eliminar los depósitos sin sustento 
efectuados a cuenta bancaria de proveedores nacionales a solicitud de un miembro del área de 
abastecimiento, en donde se solicitó ingresar el número de factura del pedido urgente, el cual 
posteriormente fue enviada a la empresa; datos del proveedor y del requerimiento, así también 
reflejó los autorizantes de la operación, mediante el cual se dio seguimiento y control. 
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Figura 9 Formato de entrega a rendir por depósito a empleado sin comprobante 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 9, presenta el formato aplicado para la eliminación de los depósitos sin sustento 
efectuados a la cuenta bancaria de un empleado, en donde se solicitó el detalle de los gastos a 
realizar y el motivo, así también se visualizó las autorizantes de la operación por parte de la 
jefatura y gerencia responsable, mediante el cual se realizó el seguimiento y control de su 
rendición. 
 
3.4.3. Impacto de las acciones de control interno en los pagos sin sustento en el 
2019 
Posterior a la aplicación de las acciones de control interno en el periodo 2019, mediante 
la incorporación de los formatos de entregas a rendir por depósitos a cuenta del proveedor y a 
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cuenta del empleado, se logró la eliminación de pagos sin sustentos, ya que estos formatos 
correctamente llenados figuraban como sustento de pago en el proceso, pero evaluando la 
cuenta contable de las entregas a rendir donde se contabilizaba los pagos sin sustentos, se 
obtuvo el siguiente resultado: 
 
Tabla 7  
Impacto del control interno en pagos sin sustento medido en cantidades 
Mes - año 
En moneda nacional En moneda extranjera 
2018 2019 2018 2019 
Enero 1 - - - 
Febrero 6 - - - 
Marzo 1 - - - 
Abril 1 - - - 
Mayo 2 - - - 
Junio 7 - - - 
Julio 3 - - - 
Agosto 3 - - - 
Setiembre 2 - - - 
Octubre 11 - 3 - 
Noviembre 3 - - - 
Diciembre 2 3 - - 
Total 42 3 3 0 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 7, muestra por cantidades el impacto de la aplicación del control interno medido 
según la cuenta contable de entregas a rendir, ya que en el 2019 no se dio pago sin sustento. Al 
cierre del año mantuvimos en registros un pendiente de 3 pagos por rendir, teniendo en cuenta 
que están dentro de la fecha límite de rendición, los 30 días calendarios. 
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Tabla 8 
Impacto del control interno en pagos sin sustento medido en importes 
Mes - año 
En moneda nacional En moneda extranjera 
2018 2019 2018 2019 
Enero 57 - - - 
Febrero 1800 - - - 
Marzo 40 - - - 
Abril 54 - - - 
Mayo 193 - - - 
Junio 2118 - - - 
Julio 89 - - - 
Agosto 160 - - - 
Setiembre 44 - - - 
Octubre 2980 - 200 - 
Noviembre 320 - - - 
Diciembre 115 210 - - 
Total S/7,970 S/210 $         200 $           - 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 8, muestra por importes el impacto de la aplicación del control interno por medio 
de formatos en los pagos sin sustentos en los meses del año 2019, de igual manera fue medido 
considerando la cuenta de entregas por rendir, obteniendo solo S/210.00 al cierre anual. 
 
3.5. El control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a los gastos 
financieros en la empresa Dimerc Perú 
 
3.5.1. Problemática de incremento de gastos financieros en el 2018 
En el tratamiento de las cuentas por pagar al exterior referidas a las obligaciones 
contraídas con proveedores no domiciliados en Perú, los cuales se efectuaban en moneda 
extranjera, la empresa por el giro del negocio contaba con dos países proveedores China y 
Brasil, de los cuales iniciaba la relación con el área de Comercio Exterior y el proveedor, 
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realizándose la compra en dos modalidades, la primera contra entrega y la segunda en dos 
desembolsos en concepto de adelanto y saldo. El pago se realiza mediante una transferencia 
bancaria al exterior, donde se especificaba la razón social, dirección, ciudad, país, persona 
contacto, nombre del banco, número de cuenta, nombre de cuenta, moneda, el código Swift y 
el Iban cuando correspondía. Posterior a la solicitud enviada, el banco confirmaba la operación 
más los gastos bancarios entre 3 a 5 días hábiles y si la información era incorrecta hacían la 
devolución de la transferencia, pero de igual manera se efectuaba el cobro de la comisión, el 
cual incrementaba los gastos financieros innecesariamente por errores de digitación. 
Por ejemplo, en el mes de octubre del 2018 se realizó una compra a International Paper 
Exportadora, en donde por error de digitación se colocó como Swift el código BBDEBR5P5PO 
siendo el correcto BBDEBRSPSPO, por ello días posteriores el banco de crédito del Perú 
rechazó la operación haciendo un cargo de gastos financieros por $39.00 considerando que el 
importe a transferir era $10,000.00. Escenarios como el mencionado se observó varias veces 
en el año 2018. 
 
Tabla 9  
Cantidades de gastos financiero por transferencias al exterior 2018 
Transf. al exterior Gastos Financieros % 
No procesado 11 16% 
Procesado 58 84% 
Total 69 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 9, muestra en porcentaje que, de los gastos financieros registrados en el 2019 
por transferencias al exterior, el 16% representaba a operaciones no procesadas, el cual 
demuestra la deficiencia en su operación. 
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Tabla 10  
Importes de gastos financiero por transferencias al exterior 2018 
Transf. al exterior Gastos Financieros % 
No procesado 429 13% 
Procesado 2900 87% 
Total $                 3,329 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 10 muestra en porcentaje que, del total evaluado en dinero, los gastos por 
transferencias no procesadas representan el 13% del total, incrementando los gastos 
financieros. 
 
3.5.2. Acciones de control implementadas en el 2019 por el incremento de gastos 
financieros  
Para superar la problemática presentada en el 2018 referente al incremento de gastos 
financieros por operaciones rechazadas, en el año 2019 se aplicó la estandarización del manual 
de procedimiento de las cuentas por pagar a proveedores extranjeros (Anexo 6), ya que el 
tratamiento era distinto al nacional, en el cual se consideró las modalidades de pago de contra 
entrega y al crédito y sus filtros correspondientes, posteriormente también se creó documentos 
de control que conformaban los formatos de ficha de datos del proveedor para unificar la 
información y almacenarlas como historial para operaciones futuras. 
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Figura 10 Ficha de datos de proveedor extranjero 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 10 muestra la ficha de datos que el proveedor extranjero debía llenar para 
almacenar con seguridad su información, en el cual certificaban la información correcta. 
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Figura 11 Actualización en hoja de cálculo los datos para pago a proveedores extranjeros 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 11, muestra la data en hoja de cálculo, con la información necesaria para 
generar pagos a proveedores del extranjero, y con ello disminuir la digitación de la información 
que ingresa en la transacción bancaria, con el cual se presumía disminuir errores. 
 
3.5.3. Impacto de las acciones de control interno ante el incremento de gastos 
financieros en el 2019 
Posterior a la mencionada implementación del proceso estandarizado de pagos a 
proveedores extranjeros, trajo como beneficio la reducción de gastos financieros por 
operaciones rechazadas por el banco, ya que el solicitante del pago o anticipo a un proveedor 
extranjero, tuvo por obligación entregar la ficha de datos del proveedor con la información a 
ingresar para la transacción, así también la documentación sustentadora donde se podía 
corroborar y almacenar la información enviada, siendo mayores los filtros para evitar errores, 
incluso dentro de los procesos detallan que los firmantes revisarán que la información ingresada 
en banco sea la correcta, del cual obtuvimos los siguientes resultados: 
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Tabla 11 
Impacto en cantidades de los gastos financieros por transferencias al exterior 




No procesado 11 2 3% 
Procesado 58 69 97% 
Total 69 71 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 11, muestra la disminución de los gastos financieros registrados por operaciones 
no procesadas de pagos al exterior, el cual representó en el 2019 el 3% del total de lo registrado. 
 
Tabla 12 
Impacto en importes de los gastos financieros por transferencias al exterior 




No procesado 429 78 2% 
Procesado 2900 3450 98% 
Total $  3,329 $  3,528 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 12, muestra en importes la disminución de gastos financieros por transferencias 
no procesadas, ante la aplicación de los documentos de control, cual monetariamente es el 2% 
del total. 
 
3.6. El control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a los pagos 
en las fechas programadas en la empresa Dimerc Perú. 
 
3.6.1. Problemática presentada en la programación de pagos 2018 
La programación de pagos cada viernes semanalmente, estaba encargada por el área de 
tesorería en el periodo 2018 se efectuaba ante un cálculo aproximado y recurrente para la 
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asignación del presupuesto, que oscilaba entre 400 a 600 mil soles para pagar facturas, en donde 
se había presentado situaciones que proyectaban 500 mil soles para los pagos a proveedores, 
pero ante problemáticas como el insuficiente saldo en banco que figuraba para el día de pagos, 
el importe del presupuesto asignado era menor, esto se daba por recargos y cobros automáticos 
del banco la disponibilidad de dinero disminuía, a ello se sumaba que presentaban 
requerimientos de pagos urgentes y espontáneas del área de abastecimiento que seguían 
variando los saldos en las cuentas bancarias de la empresa, no llegando a cubrir las obligaciones 
de pago, perjudicando la imagen de pagador de la empresa ante el incumplimiento del acuerdo 
entre empresa y proveedor. 
 
Tabla 13 






ene-18 480,000 500,200 
feb-18 500,500 400,980 
mar-18 500,000 600,500 
abr-18 500,000 490,100 
may-18 450,000 495,640 
jun-18 500,000 504,044 
jul-18 480,000 514,060 
ago-18 500,500 501,730 
Set-18 500,000 499,814 
oct-18 500,500 512,767 
nov-18 500,000 520,000 
dic-18 600,500 598,700 
TOTAL 6,012,000 6,138,535 
Fuente: Elaboración Propia 
La tabla 13, muestra por importes promedios mensual del presupuesto asignado en el 
2018 para pago a proveedores mediante tanteo versus el presupuesto promedio real que 
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necesitaban, donde por la diferencia no se llegaba a cumplir con los pagos a todos los 
proveedores. 
 
3.6.2. Acciones de control implementadas en el 2019 en la programación de pagos 
Para superar la problemática presentada en el 2018, en el año 2019 se solicitó que 
tuvieran control de los fondos bancarios y sus movimientos, para conocer la disposición y 
variación del dinero, esto se dio mediante la incorporación de un proceso de reporte mediante 
informes que se realizaban diariamente de los bancos, así tener en conocimiento, seguimiento 
y control de la disposición real. 
 
 
Figura 12 Proceso de control de fondos bancarios 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 12, muestra el proceso para que controlaran la información actualizada de los 
saldos bancarios de la empresa y así lograran cubrir las necesidades del negocio. 
 
Posterior de la recepción del informe bancario el área de tesorería realizaba un control 
tomando en cuenta los saldos disponibles y disminuyendo las obligaciones financieras por 
vencer, para tener la realidad del dinero disponible posterior a los cargos que se realizarían en 
el transcurso del día. 
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Figura 13 Informe de posición bancaria diaria 2019 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 13, muestra el posicionamiento de banco y las adiciones por cargar financieros 
como prestamos, financiamientos, otros. Mencionado informe dio como resultados la 
confianza para la toma de decisiones y cubrió la programación semanal de pagos a tiempo. 
 
Seguidamente para la elaboración del cuadro de programación de pagos, a la mano de los 
nuevos procesos de pago a proveedores 2019, que ante el envío del documento del área de 
contabilidad al área de Tesoreria, este realizaba la verificación del vencimiento designado en 
físico versus el registro en el sistema según los días de crédito del proveedor, cuál debía ser 
igual al sistema. También se verificaba los importes y demás datos, si no estaba correcto se 
devolvía el documento a contabilidad y si estaba todo correcto se tomaba la data del sistema y 
se creaba una tabla dinámica dividiendo por fechas de vencimiento proyectado a una semana y 
cancelándolos mediante pagos diferidos oportunamente. 
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Figura 14 Reporte de la programación semanales de pagos a proveedores 2019 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 14, muestra la programación semanal dividida por detalle de moneda y banco 
correspondiente al proveedor a cancelar, así evitaban retrasos de pago y se fijaba importes a 
cubrir mediante el presupuesto a solicitar. 
 
3.6.3. Impacto de las acciones de control interno en el 2019 en la programación 
de pagos 
Presentados los controles que incorporaron para la programación de pagos, se obtuvo en 
el 2019 el logro del cumplimiento de la cancelación de las facturas a tiempo, ante correctas 
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Tabla 14 






ene-19 560,000 553,256 
feb-19 600,000 596,300 
mar-19 480,000 470,245 
abr-19 510,000 501,485 
may-19 500,000 487,443 
jun-19 650,000 643,065 
jul-19 530,000 529,400 
ago-19 500,000 458,932 
Set-19 530,000 521,000 
oct-19 500,000 495,389 
nov-19 500,500 500,135 
dic-19 550,000 530,010 
TOTAL 6,410,500 6,286,660 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La tabla 14, posterior a la aplicación del control en la proyección de pagos, muestra por 
importes promedios mensual el presupuesto asignado para pago a proveedores mediante la 
información del cuadro de programación, versus el presupuesto promedio real que se asignaba 
redondeando a más. 
 
3.7. El control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a los días de 
créditos de proveedores en la empresa Dimerc Perú. 
 
3.7.1. Problemática de disminución de días de crédito de proveedores 2018 
Inicialmente en el 2018 ante la ausencia del control interno en los procesos de pagos, no 
se lograba cumplir con los pagos según fecha de vencimiento de las facturas, por ello los 
proveedores se encontraban disconformes de la venta al crédito y las órdenes de compra solo 
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eran aceptadas con una disminución del plazo de pago, perjudicando a la liquides e imagen 
como pagador de la empresa. 
 
Tabla 15 





Enero 61 60 -2% 
Febrero 68 50 -26% 
Marzo 76 60 -21% 
Abril 71 60 -15% 
Mayo 62 39 -37% 
Junio 50 39 -22% 
Julio 51 39 -24% 
Agosto 48 42 -13% 
Setiembre 52 50 -4% 
Octubre 57 55 -4% 
Noviembre 50 48 -4% 
Diciembre 40 38 -5% 
ANUAL 57 49 -14% 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La tabla 15, muestra porcentualmente la disminución que se dio en el año 2018 de los 
días de crédito de los proveedores, anualmente afectando al plazo del crédito por el 14% menos 
a comparación del año anterior. 
 
3.7.2. Acciones de control implementadas en el 2019 por problemática de la 
disminución de los plazos de crédito de proveedores 
La acción de control que se implementó en el 2019 con el objetivo de recuperar e 
incrementar los días de crédito con los proveedores fueron; mediante la jefatura dar 
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seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los procesos de pagos incorporados, el uso 
correcto de los documentos de control y atención inmediata a las consultas de los proveedores, 
para ello se evaluaba periódicamente y sorpresivamente el compromiso del personal a cargo, 
mediante una evaluación de desempeño respecto a las funciones asignadas. 
 
 
Figura 15 Evaluación de desempeño 2019 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La figura 15, muestra el medio en el cual reflejaba periódicamente el avance y grado de 
desempeño de los empleados respecto a las cuentas por pagar, siendo la validación del 
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compromiso al logro del objetivo, el cual era mejorar la asignación de los días de crédito de los 
proveedores mediante el cumplimiento de los controles implementados. 
 
3.7.3. Impacto de las acciones de control interno en los días de crédito de los 
proveedores en el 2019 
Posterior a la ejecución y evaluación de los procesos estandarizados de pagos a 
proveedores, trajo como beneficio la incrementación de los días de créditos con los 
proveedores, ya que, ante el cumplimiento de pago oportuno, se presentó oportunidades con 
los proveedores que se encontraban interesados a seguir negociando el incremento de pedidos 
y flexibilizando el plazo de pago, del cual obtuvimos los siguientes resultados: 
 
Tabla 16 





Enero 60 60 0% 
Febrero 50 50 0% 
Marzo 60 60 0% 
Abril 60 60 0% 
Mayo 39 45 +15% 
Junio 39 45 +15% 
Julio 39 45 +15% 
Agosto 42 50 +19% 
Setiembre 50 60 +20% 
Octubre 55 60 +9% 
Noviembre 48 60 +25% 
Diciembre 38 45 +18% 
ANUAL 48 53 10% 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
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La tabla 16, muestra el incremento porcentual de los plazos de días de crédito con 
proveedores, los cuales se vieron reflejados en el mes de mayo del 2019, ya que al mantener 
una conducta de buen pagador las empresas confiaban en el cumplimiento de pago y 
aumentaban los días de crédito en sus órdenes de compra, incrementando el plazo 10% anual. 
 
3.8. El impacto del control interno en la gestión de cuentas por pagar en la empresa 
Dimerc Perú. 
Luego de la aplicación de las acciones de control en las cuentas por pagar, se obtuvo los 
siguientes resultados: 
• Respecto a la aplicación del control interno, se logró la detención de pérdidas de dinero, 
los cuales se daban mediante operaciones de pagos duplicados, pagos sin sustento e 
incremento de gastos financieros, así también se logró el cumplimiento de pagos 
oportunamente realizando programaciones de pagos reales y verificables en base a 
sustentos y con él se obtuvo incremento en los días de créditos. 
• Respecto a la gestión en las cuentas por pagar, se logró un impacto positivo primero en 
la operación, mediante el uso de manuales de procedimientos y flujogramas, la eficiencia 
y eficacia a través de procesos incluyendo la evaluación de desempeño; segundo la 
confiabilidad de la información financiera, la cual fue íntegra para la toma de decisiones 
a treves de los diversos filtros presentados de verificación; y tercero el cumplimiento del 
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Tabla 17 
Impacto de la aplicación del control interno 
Problemática 2018 2019 
Pagos duplicados 23 operaciones detectadas 3 operaciones detectadas 
Pagos sin sustento 45 operaciones detectadas 0 operaciones detectadas 
Programación de pago 7 de 12 meses perjudicados 0 meses perjudicados 
Gastos Financieros 16% por operaciones no procesadas 3% por operaciones no procesadas 
Plazo de días de crédito 14% disminuido 10% recuperado 
Fuente: Empresa Dimerc Perú S.A.C. 
La tabla 17, muestra el impacto positivo y beneficioso que resultó la aplicación en el año 
2019 del control interno en la gestión de las cuentas por pagar de la empresa Dimerc Perú. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1. Discusión 
Mediante el presente trabajo se pudo confirmar que el control interno impacta 
positivamente en la gestión de cuentas por pagar, ya que según los resultados posterior a su 
aplicación redujeron los pagos duplicados a proveedores, eliminaron los pagos sin sustento, 
disminuyeron los gastos financieros registrados por operaciones bancarias rechazadas, como 
también repercutió en el incremento de pagos en las fechas programadas y la ampliación de 
días de crédito que brindan los proveedores. 
De acuerdo, al análisis inicial del año 2018, referido a la falta del control interno en la 
gestión de cuentas por pagar, se identificó que presentaban escases en su proceso de pago, 
perdidas y riesgos de robos o malversaciones ante el volumen de pagos duplicados, pagos sin 
sustento, gastos financieros innecesarios, problemas en la programación y ejecución de pagos 
incumpliendo los plazos con proveedores, problemáticas que habían expuesto los recursos 
financieros de la empresa, tal cual menciona Mantilla (2018) que una empresa debe contar con  
control interno, ya que este se encarga de resguardar sus recursos evitando pérdidas o 
negligencias en sus operaciones e incluso este detecta los riesgos y con ellos puede gestionar 
soluciones. 
Por ello en el 2019 con la aplicación del control interno en sus operaciones, respecto a 
los pagos duplicados del 2018, se visualizó que, de 23 operaciones identificadas por duplicidad, 
menoró a 3, siendo estos presentados en el primer semestre de la aplicación, sucedió tal cual 
señaló Ferrer (2014), que el control interno mediante los controles que se implementan de 
verificación, monitoreo, supervisión, sustentación y la limitación de accesos tecnológicos, se 
logra mitigar este tipo de riesgo como es el duplicar pagos. 
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A cerca de la aplicación del control interno en los pagos sin sustentos en el 2019, a 
comparación del año 2018, se logró eliminar este tipo de operaciones ya que ingresaron 
documentos de controles en la gestión de este tipo de operaciones, tal cual lo mencionó Mora, 
Duran y Zambrano (2016) en las consideraciones actuales de gestión empresarial, que un 
correcto control en la gestión reduce la improvisación dentro de sus operaciones, 
estandarizando procesos. 
Respecto a los gastos financieros innecesarios por errores de transacciones presentados 
en el 2018, en el 2019 ante la aplicación del control interno, se logró disminuir del 16% al 3% 
de gastos financieros por operaciones rechazadas, así como Gómez (2018) concluyó que es de 
gran necesidad aplicar un control interno, para crear proceso ordenando, cual es clave de 
protección del activo ante posibles pérdidas expuestas innecesariamente. 
Referente a los pagos programados, en el 2019 a comparación del 2018, con la aplicación 
del control interno se logró tener presupuesto real y necesario para cumplir con las 
obligaciones, así como también dio por resultado Condori y Quispe (2019), que la influencia 
del control interno alcanza a gestionar pagos oportunos con eficiencia y compromiso. 
En cuanto a la gestión del control interno referido a los días de créditos de proveedores, 
en el 2019 se logró recuperar el 10% de lo perdido en el 2018 cual representaba el 14%, esto 
se dio ante el cumplimiento oportuno de los pagos beneficiando a la empresa, como Lawrence 
(2003) menciona lo importante que es compra al crédito y su necesidad de cumplir con lo 
acordado con los proveedores y este ser velado mediante un control de cumplimiento. 
Al realizar la presente investigación se tuvo la limitación respecto a la coyuntura actual 
que enfrentamos de pandemia, el cual limitó a los accesos físicos de la documentación y cual 
fue superado mediante medios de comunicación electrónicos. 
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4.2. Conclusiones 
• Se concluyó determinando el impacto del control interno en la gestión de cuentas por 
pagar de la empresa Dimerc Perú del 2019, cual fue beneficioso y favorable, ya que, 
mediante la implementación y aplicación de manuales de procedimientos, manuales de 
organización y funciones, flujogramas de las operaciones y la documentación para el 
control, lograron mitigar las problemáticas antes presentadas. 
• Dentro del análisis de la problemática inicial del año 2018, referida a la falta de control 
interno en la gestión de cuentas por pagar en la empresa Dimerc, permitió determinar que 
el área involucrada presentaba deficiencias en cuanto a sus operaciones bancarias, las 
cuales generaban pagos duplicados, pagos sin sustentos ante la ausencia del control y 
seguimiento de estos, el incremento de gastos financieros por errores en transacciones, 
la deficiencia en la programación de pagos, desencadenando perdidas de días de créditos 
asignados por los proveedores. 
• La evaluación del control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a la 
duplicidad de pago dio por impacto la reducción de estos pagos indebidos del 23% al 3% 
ante la aplicación de los manuales de procedimientos estandarizados y flujogramas. 
• La evaluación del control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a los 
pagos sin sustento impactó ante su eliminación de esta problemática mediante la 
implementación de los documentos de control, con lo cual ninguna transacción se ejecutó 
sin sustento y con las autorizaciones correspondientes. 
• La evaluación del control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido al 
incremento de gastos financieros por operaciones rechazadas, se visualizó el logro de 
minimizar estos errores del 16% al 3% ante procesos estandarizados, verificación y 
almacenamiento de información necesaria para ejecutar transacciones sustentadas. 
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• La evaluación del control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a las 
deficientes programaciones de pago, se logró realizarlo con eficiencia y cumplir con los 
pagos según su programación, mediante procesos de verificación de los saldos y la 
verificación de los documentos. 
• La evaluación del control interno aplicado a la gestión de cuentas por pagar referido a la 
disminución de los días de crédito logró recuperar porcentualmente del plazo de 14% 
perdido en el 2018, el 10% en el 2019, tras el seguimiento y monitoreo del cumplimiento 
de los controles implementados de pago. 
• Por último, como resultado de la investigación se determinó que el impacto ante la 
aplicación del control interno en la gestión de cuentas por pagar de la empresa Dimerc, 
favoreció sus operaciones, ya que según lo descrito el uso de los manuales de 
procedimiento, de organización y funciones, flujogramas y documentos de control, 
impactó en la disminución de los pagos duplicados, eliminó los pagos sin sustentos, 
redujo los gastos financieros por operaciones bancarias rechazas, logró programaciones 
de pagos reales y confiables, dando cumplimiento para la recuperación de los días de 
plazo de créditos de los proveedores perdidos en el 2018.   
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ANEXOS 
Anexos 1 Descripción de los resultados de la entrevista 
N° PREGUNTAS 
1 ¿Contaban en el periodo 2018 con un adecuado control interno en la gestión de pagos? 
No, por ello teníamos diversos problemas en referencia a esa gestión. 
2 
¿Tenían en el periodo 2018 algún proceso de pago? 
Sí, uno super básico e incompleto, solo correspondía a recepcionar las facturas, registrarlas y 
pagarlas y eso era todo referente a la gestión de pago a proveedores. 
3 
¿Tuvo en algún momento beneficio, contar con el mencionado proceso? 
Sí, pero poquísimo ya que no cubría las necesidades de la empresa, como todo negocio presentaba 
inconveniente o pedidos urgentes y pedía que lo procesen así nada más, lo cual en muchas 
ocasiones nunca llegó su documento y teníamos que registrarlo en una cuenta por rendir. 
4 
¿Cuáles son los problemas que se presentaban más comunes en ese periodo? 
Básicamente era los pagos duplicados, inconformidad de los proveedores por demoras de pago y 
lo que te mencioné de salidas de dinero sin factura y bueno en ocasiones como también contamos 
con proveedores en el extranjero, teníamos errores en las transacciones y gastábamos por 
operación rechazadas varios dólares. 
5 
¿Entonces basado en estos problemas se vieron la necesidad de aplicar el control? 
Sí, nuestra gerencia ya nos había solicitado junto a contabilidad, plantear y desarrollar un control 
interno en las gestiones de cuentas por pagar principalmente, ya que siendo allí donde se maneja 
el activo de la empresa y como somos comercial es super importante estar conforme con los 
proveedores, teníamos que solucionar estos problemas y pues nos planteamos en desarrollarlo 
iniciando el periodo 2019. 
6 
¿A su evaluación, cual fue el impacto del control interno aplicado en el 2019? 
Muy bien, esperaba tener dificultades ya que era nuevo y un poco tedioso todos los filtros 
agregados, pero felizmente todos estaban dispuestos a aplicarlos y mejorar mutuamente, a mi 
opinión no solo la empresa ganó con esta implementación si no también el personal con 
conocimientos adquiridos. 
7 
¿Cuáles fueron los controles aplicados en el año 2019? 
Mediante manuales de procedimiento, de funciones, flujogramas y diversos documentos de 
control para tratar de eliminar de la manera más minuciosa posible, cerrando toda posibilidad de 
error, con esa intención. 
8 
¿Cuál fue el beneficio general obtenido con la aplicación del control interno? 
Todo se volvió confiable, ante tantos filtros, la información que se obtenía al final de igual manera 
era revisada pero ya que las operaciones fueron verificadas en el mismo proceso, salían correctas 
y pues con los proveedores se alcanzó a mejorar la imagen de la empresa y ampliar los plazos de 
días de crédito. 
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Anexos 2 Cuestionarios al personal de tesorería 
  Cargo:  Auxiliar de tesorería 
          
N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SÍ NO 
1 ¿Usted conocía el proceso y 
funciones relacionadas a su puesto 
de trabajo en el año 2018? 
X   Sí conocía, pero no funcionaba en la 
realidad porque no mostraba las 
situaciones posibles. 
2 ¿Se aplicaban los procedimientos 
establecidos en las actividades 
realizadas en las cuentas por pagar 
en el año 2018? 
  X No, eran diversas situaciones por la que 
se alteran fácilmente. 
4 ¿Contaba con instrumentos 
necesarios para realizar 
correctamente su trabajo en el 2018? 
  X No, todo se manejaba por correo y 
verbalmente. 
5 ¿El registro de información en el 
sistema se encontraba actualizada 
en el 2018? 
  X A veces, ya que había libre acceso a 
manipularse 
6 ¿Se habían presentado problemas en 
las cuentas por pagar en el 2018? 
¿Cuáles? 
X   Sí, se presentaba pagos duplicados, 
faltaban sustentos, había gastos por 
errores e inconvenientes con 
proveedores. 
7 ¿Sabía la importancia de tener un 
buen control de las cuentas por 
pagar en el 2018? 
X   Sí, y se vio la necesidad de aplicar por 
eso en el 2019 nos ordenamos. 
8 ¿Ante la aplicación del control 
interno en las cuentas por pagar 
2019, se complicó su trabajo? 
  X No se complicó, solo aumentó los pasos, 
pero mejor porque era más difícil 
solucionar errores. 
8 ¿Personalmente como vio la mejora 
en las cuentas por pagar del año 
2019? 
  X En orden y control, todo tiene su 
sustento y es verificable. 
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  Cargo:  Asistente de tesorería 
          
N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SÍ NO 
1 ¿Usted conocía el proceso y 
funciones relacionadas a su puesto 
de trabajo en el año 2018? 
  X Yo creo que los pasos que nos habían 
dado no era un proceso, aunque así lo 
llamaban. 
2 ¿Se aplicaban los procedimientos 
establecidos en las actividades 
realizadas en las cuentas por pagar 
en el año 2018? 
  X No, era algo que no se lograba cumplir. 
3 ¿Contaba con instrumentos 
necesarios para realizar 
correctamente su trabajo en el 
2018? 
  X No, era necesario más control, pero no 
había formatos para ello. 
4 ¿El registro de información en el 
sistema se encontraba actualizada 
en el 2018? 
  X Sí, a veces. 
5 ¿Se habían presentado problemas 
en las cuentas por pagar en el 2018? 
¿Cuáles? 
X   Sí, con los proveedores la 
disconformidad de pagos a tiempo. 
6 ¿Sabía la importancia de tener un 
buen control de las cuentas por 
pagar en el 2018? 
X   Sí, por ello todos aportamos en la 
aplicación. 
7 ¿Ante la aplicación del control 
interno en las cuentas por pagar 
2019, se complicó su trabajo? 
X   No, ayudó mucho a hacer el trabajo 
bien. 
8 ¿Personalmente como vio la mejora 
en las cuentas por pagar del año 
2019? 
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  Cargo:  Gestor de tesorería 
          
N° PREGUNTAS RESPUESTAS OBSERVACIONES 
SÍ NO 
1 ¿Usted conocía el proceso y 
funciones relacionadas a su puesto 
de trabajo en el año 2018? 
  X No muy bien, pero atendía las 
necesidades documentarias del área, 
como archivar y guardar. 
2 ¿Se aplicaban los procedimientos 
establecidos en las actividades 
realizadas en las cuentas por pagar 
en el año 2018? 
  X Pude notar que no, ya que veía que 
tenían problemas con solicitudes de 
otras áreas. 
3 ¿Contaba con instrumentos 
necesarios para realizar 
correctamente su trabajo en el 2018? 
  X No cuento el material para poder 
resguardar la información. 
4 ¿El registro de información en el 
sistema se encontraba actualizada 
en el 2018? 
  X Tuve ocasiones que facturas estaban 
registradas, pero no me las habían 
entregado. 
5 ¿Se habían presentado problemas en 
las cuentas por pagar en el 2018? 
¿Cuáles? 
  X Sí, tenía voucher de pago y no facturas. 
6 ¿Sabía la importancia de tener un 
buen control de las cuentas por 
pagar en el 2018? 
X   En su momento no, pero con la 
aplicación sí. 
7 ¿Ante la aplicación del control 
interno en las cuentas por pagar 
2019, se complicó su trabajo? 
X   Sí, un poco porque ahora todo está más 
sustentado y también soy parte del filtro, 
pero por la mejora está bien. 
8 ¿Personalmente como vio la mejora 
en las cuentas por pagar del año 
2019? 
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Anexos 3 Guía de Observación Inicial aplicada en las cuentas por pagar 
GUIA DE OBSERVACIÓN 
          
Nombre de la empresa: Dimerc Perú SAC 
Objetivo:  Observar y evaluar el manejo de las cuentas por pagar 





¿Existe control en la gestión de 
cuentas por pagar? 
  X No se visualizó un control. 
2 
¿Existen procesos definidos de las 
operaciones de pagos? 
X   
Sí, pero no cumple con las 
necesidades. 
3 
¿Los responsables de efectuar 
pagos conocen los procedimientos a 
aplicar? 
  X 
No, siempre se improvisa por 
solicitudes de pagos urgentes. 
4 
¿Existe validaciones y revisiones 
previos a los pagos a autorizar? 
  X 
No, solo se indica los pagos a 
procesar y el firmante lo autoriza. 
5 
¿Llevan un control de los pagos 
realizados? 
X   
Sí, por el sistema contable pero 
muchas veces es distorsionada. 
6 
¿Se cumplen con los pagos a 
proveedores a tiempo? 
  X 
No, no se lleva un correcto control de 
la programación de pagos. 
7 
¿Existen documentos de control por 
pagos sin sustento? 
  X 
No, los sustentos llegan por la vía 
habitual causando duplicidades de 
pago. 
8 
¿Existen filtros de errores antes de 
procesar un pago? 
  X 
No, por ello en transacciones al 
extranjero generan gastos 
innecesarios. 
9 
¿Presentan quejas de los 
proveedores? 
X   
Sí, básicamente por el 
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Anexos 4 Ficha de análisis documental 
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Nombre de la empresa: Dimerc Perú SAC    
Año de aplicación: 2018       
       
Documentos revisados:      
       
DOCUMENTOS 
TIENE SE REVISÓ 
SÍ NO SÍ NO 
Manual de procedimientos (MAPRO)   X   X 
Manual de organización y funciones (MOF)   X   X 
Flujograma (FLJ) X   X   
Documentos de control (DC)   X   X 
       
       
El flujograma fue elaborado con participación de: Tesorera   
El flujograma se desarrolló mediante acciones de difusión: Verbalmente   
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FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
Nombre de la empresa: Dimerc Perú SAC    
Año de aplicación: 2019       
       
Documentos revisados:      
       
DOCUMENTOS 
TIENE SE REVISÓ 
SÍ NO SÍ NO 
Manual de procedimientos (MAPRO) X   X   
Manual de organización y funciones (MOF) X   X   
Flujograma (FLJ) X   X   
Documentos de control (DC) X   X   
       
MAPRO fue elaborado con participación de: Tesorera, contador y gerencia. 
MAPRO se desarrolló mediante acciones de difusión: Impreso, reuniones Y WEB empresa. 
MAPRO tiene acciones que favorecen:   Estandarizar procesos. 
       
MOF fue elaborado con participación de:  Tesorera, contador y gerencia. 
MOF se desarrolló mediante acciones de difusión: Impreso, reuniones Y WEB empresa. 
MOF tiene acciones que favorecen:   Establecer funciones. 
       
FLJ fue elaborado con participación de:  Tesorera, contador y gerencia. 
FLJ se desarrolló mediante acciones de difusión: Impreso, reuniones Y WEB empresa. 
FLJ tiene acciones que favorecen:   Facilitar mediante imagen los procesos. 
       
DC fue elaborado con participación de:  Tesorera, contador y gerencia. 
DC se desarrolló mediante acciones de difusión: Impreso, reuniones Y WEB empresa. 
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Anexos 7 Manual de operaciones y funciones 
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Anexos 9 Control de movimientos bancarios 
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Anexos 11 Historial de plazos de días de créditos de proveedores 
 
 
